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1 P.B. ne répond pas directement à la revue critique que fait M. Stolper (cf. c.r. n° 166) de
son Histoire de l’Empire perse (cf. Abs. Ir., 20-21, c.r. n° 147), car il n’y a pas de véritables
désaccords ; il aborde un autre sujet indiquant qu’il prévoyait le développement actuel
des connaissances sur les provinces de l’Empire par l’archéologie et que les plus récents
travaux lui donnent raison, particulièrement en Égypte et en Anatolie ; ce n’est pas le fait
du hasard, mais le plus souvent un choix des archéologues. Parallèlement, les corpus de
textes  orientaux,  particulièrement  babyloniens,  s’enrichissent  parce  que  des
épigraphistes de plus en plus nombreux s’y attachent, les traitant comme ceux d’autres
périodes de l’histoire de l’Orient ancien.
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